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0 teratura 
P.opularne publilmcije o životu u prapovijesti. U 
Varaždinskoj štampariji (NISRO) 1984. god. t1sloo.-
na je knjig·a pod naslovom »Privatni život -ljudi 
u vreme praistovije«, izdavača NISRO JEZ NIGD 
JUR Specijalna izdanja iz Beograid.a. Awtor tell:_sta 
je francusll:i paleontolog Luis Rene NOJger, autor 
ilustr.acij•a: Pier Jober, dok je prevodilac na' naš jezik M1odrag Krbanjević. U Francuskoj .je knjigu 
objavila ·štampaTska kuća Hachette u Panzu. Knji-
ga ima 64 stranice formata A-4, tvrde karuce i 
bogato je ilustriDana crrt:ež-ima u boji. Tekst je 
vrlo sažet, više sveden na oP,jašnjenje crteža, a 
obrađuje r.a;zv.oj čovjek.a od n~egove poJ'!ive, pa 
do željeznog doba, a tak.ođer 1 r.azVOJ z1votmja 
koje su istodobno ži\dele s njim. !Posebno je lijepo 
prikazano korištenje špilj.a kao mjesta stanovanja 
pračovjekp. u vrijeme ledenih doba d. ll:,aO mjesta 
Sttvar.anja pr·vih umđeltni·čkih djela (špiljskih crte-
ža). Gl<aJVnu vrijednost knjizi daje vizualna pre-
dodžba života u pnapovijesti. 
U Beogr·aidu je 1987. štampa·rsk.a ku6a NOLIT 
objavila lmj1gu »Praistorijski lovci«, autor.a Andre 
Leroi-Gourhana , francuskog paleontologa, u pri-
jevodu · Dane Milošević. T.a knjiga fo;nmata A-5. 
polurt:vrdih korica, ilustrirana je cntežima i foto· 
gr.afijama, na 142 srt;ranice vrlo lijepo obvađuje 
razvoj čovjeka od njegove pojave pa do kra.fa 
mlađeg kamenog doba. Iako je tekst potkDijepljen 
nalruzlm.a ugl-avnom iz Francuske, gdje je autor 
sam obavlj.ao istraživanja, knjiga na jedruostav;an 
i oristupač.an način daje sliku razvoj•a ljudi, živo-
tinja i biljaka, r·azvoj .oruđa, te pojavu umjetnosti 
i kulrt;a. (Bilo bi jako zanimljlivo vidjeti kako se 
iskopine iz našlih na:lazišt·a uklapaju u ovama;v 
prikaz razvoja čovjek·a u svijetu). Speleol,ozima je knjiga vrijedna zbog prikaza korištenja špilja 
k.ao skloništa, sta•lnih staništ·a i svetišta u raznim 
dobima pračovjekovog r.azvoja. Ona je i polticaj 
današnjim speleolozima .da u špiljama traže i 
uočav·a·ju tragove nekadašnjeg bonaJVka ljudi i 
životinja. 
vlado Božić 
Zeljlw Polj ale: Planine Hrvatske, planinarslc.o-
-turistički vodič, III, do,punj eno izdanje. PSH. za-
greb, 1986, fo·rmat A-5, S•tr. 1-544, li61 crno-bijeldlh 
fortogll'afija, 3·2 u bojd, 40 kararta , tvPde l<Jorice. Na-
kon prodaje prvo.g izdanja (1974-3000 primj f."raJl:a) 
i dru~og C198•1-5000 prdmjeraka), Planinarski sa-
vez Hrv·atske izdao je i treće doiTJunjeno i:z.dl'lnie. 
u 5000 primjerall:a. U ovoj knjizi. vrlo lwri<;.noj 
svima ko·id odla.ze u planine Hrvatske, posvećeno 
je posebno Po.glavlje speleolo-g-iji i spel. olbj e'J{.ti-
m a u Hrva.tskoj (s popisom najvećih spel. o,bje-
kata u Hrv~>.ts.lwj na dan 5. ohtika 1!J~6 . P'die ima 
do.s·t a podataka o većim i poznatijim šoil;am:t i 
jamama u Hrvatskoi. K·aJko u svakoj našo-j lcr-šlmi 
planini ima spel. obielmta. to je u opisu ~otovo 
svake hrvatske nlanđne spomenuta Hi ooisana n~­
ka š.oilja ili jama. Svima ko·ji odlaze u neku, 
njima jo'š n~poznat.u planinu ili neki niezin dio, 
ovaj će vodič pružiti inforrmaciju o spel. objek-
tima u njo·i na pland;narS'knj ili tru.ristlčko-j staZ!i 
ill\ outu. a l<'o·jima je moguće doći do ulaza ili in 
čall: po·sjetiti. 
Vlado BC·7.1~ 
Geološlci i hidrogeološlti engleslci rječnilc. Ci.ta-
ni e s~rane s·oeleo·Io.ške lr,i\:erature danas je no·rm::>l·'la 
notre ba sv·<~ .ko.g na,orednij eg soeleolo,ga. Sipe l. lite-
ratura n'ljv.iše se tiska na engles·kom jeziku. pa 
i ~ zat.o i potreba korit;.tenia engles•kio,g jezill:a ve-
iik<~. Pr·nblem jP. pri tome po.znavanje odJ?;ovara-
iuće tP.rmino·lo<:!iie. ier soel. rječnika za sada u 
~Tu~toslavi;ii. n ema. U općim engleskim rječrui'cima 
mn·že se naći vrlo malo snel. terminoingije, a nešb.1 
višP. u nekim s.oecijalnim. 'Do sada je naiviše 
j .. r<~. o;:a l<'o·ii !':~ k ori'>tP. n spelP.nlO·E!iji 0biavlieno u 
ovn'm riečnicim::j: Hnda<sld rečn1k (Run arski i':'-
stitll.t . B P.O·drad. 1970) : R.lJ.da<Sll:n-::!eološ'k.i rern,Jl< 
(~vi<>tloc::t . S<~raievo . 19tl1) : Geolnški rečnill: (R.u-
(i <>rsJ<i in.SPt.u+.. Beo.C(r::~d. J985) i Hiđ.r·octeotošk1 'l'eč­
nik (Dr. Jasminko Karan i ac. Beograd, 19116). 
za s.pel. potrebe najzanimlj<ivija su posljednja 
dva, pripremljena na osobnom elektronskom ra-
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čunalu, štampana u Bhrou za grafičku delatno·st 
Instituta za vodoprivredu >>Jaroslav Cer ni« u 
Beogradu. Autotl Geolo·škog rečnika su J. i o. 
Kal!'anjac, a izdavač Rudarski institut. Rječnill: ima 
207 Stll'anica fo,rmata 16,·5· X 24 cm 1 polutvrde lm~ 
rice, a . obrađuje izra,ze s engleskog na svpslmhr-
vatsld d· sa srps,ko•hrvatskog na englesud. Hidrogeo-
lošld rečnik je dopuna Geološlwg, a autO'r i ujed-
no dzdavač je dr. Ja-sminko K.aranjac, dipl. ing . 
geo!logije. Ovaj rječ-niik ima 179 stranica , istog je 
forma4:a i ltvalitete tiska kao· i prethodni', sadrži 
olw 3500 izraza, a štampan je u tiraži od svega 
1000 pr.imjeraka. Kao i prethodni, i ovaj je engles-
lw-svpskohrvats~d i S!ipskohrvatsko-engleslti. U 
stvari su oba englesko-svpski d srpsko-englesl{Jj jer. 
nažalost, ni u jednom nisu zastupljeni stručni 
hrvatski iz-razi. No, unatoč tome rječnici mogu 
biti od velill:e lwll'listi li speleolozima s hrva,tsko!'( 
jezičnog podll'učja. Autor moli korisnike tih rječ­
nill:a da mu savjetom i primjedbama pomognu do-
puniti ih i i:S1pravit:i. ka!l{IO bi sl·i·jedeće izdanje 
rječnika bilo što bolje. Adresa autora je: !lll070 
Beograd, Jurija Gagarina 185. 
Vlado Božić 
Zbornilc radova Odbora za lcras i speleologiju, I i 
II, Beograd, 1983. i 1986, str. 1-145 i 1-154, ćiri­
lica, izdavač: SI1pska akademija nauka i umet-
no-std. Odbor z·a kras i speleolo·gtju SANU osnovan 
je 1974, ,a ima multidisciplinarni karakter, ka!l<.o· je 
rečeno u predgo.voru. želja je Odbo,ra da javnosti 
pr1kaže znanstvene -rado·ve svojih članova (ima 
ih 16) o }{'rasu i speleologiji u Srbiji. Ovo· je pri-
.k ·az r a da Od.bo·ra k·roz 10 godina, j e r je objavl-jene 
rad.ove ODihvatilo• Odelenje za prir.ođnomatemati6ll:e 
nauke SANU tolwm 1981. i 1984, ali su zbog finan-
cijskih teškoća ·obj a.v.lj eni tell: 1983. i 1986. g>od•lne. 
U svalwm Zbo·rniacu je objavljeno po 8 radova. 
Sa s'peleološko!'! gledišta z·animl.ii.vi su članci Ra-
denka Laza,revića .o pećini Risovač.i , Radovana 
Ršumo·vića o utjecaju urušavanj a pod.ze!Thrlih šu-
plj:Lna na stvaranje nell:d·h krš'kih ob1i·ka, J·o·vana 
Petrovića o špiljama u magnezitima, Branll:a Ga-
vele o istraživanju paleolita u špiljama Srbii.je i 
Božida,ra Curčića o nalazu no·vih pseudoškoDpi.ja 
u špiliama Srbiie. Ostali člano1. posvećeni su geo-
g,rafskim, geološkim i h1drografsll:im problemdma 
krša u Srbiji. 
Vlado Božić 
željlw Poljalc: Slilte iz povijesti Hrvatslwg pla-
ninarstva, PSH, zagreb, 1987. str. 1-296, 655 sldka i 
crte~a . tvrde 1w:rice. Ovo djelo je Planinarskd sa-
vez Hrva·tske objavio u dijelo,vima tokom 1986-
1987. kao· doda.tatlc časopisu Naše planine, a 1987. 
sve uveza o u j ednu ll:niigu. U njoj je dio Pl'Ostorra 
po.svećen i speleoiliogdjd. (str. 4-5 , 36, 119-120 i 
2.14~226) uz relativno malo teksta ali sa 49 fo.to·-
grafiia d crteža. Tekst ne predstavlja cjelovwn 
povijest speleol,ogije u Hrvatsko·L već njene frag-
mente. Dijelovi po·vijesti speleo'lo.gije u Hrvats,lcoj 
bili .su već objavljeni u časopisu Naše planine, a 
o·vdje su ti dijelovi povezani u neku cjeli nu. Zbo·g 
skučenog prosto·ra za tekst, prilagođenog koncep-
cijd knjige (malo tek-sta - mnogo slika), neld važ-
niji spel. d·o·gađaji i nel{e značajruitle l!i.čnostli. :iz 
spel. živo·ta u Hrv·atskoj nisu do·voljno istatl.muti., 
a nelti nisu ni spo•menuti . Prill:azana povijest s.pe-
leologdđe je autorova predodžba povijesti speleolo-
gije u Hrva ts koj, zasnovana na do,ll:umentac;i.jd ob-
javljenoj dO' sada u časopisu Naše planine, pa je 
tako trebao i shvatiti. U tell:stu s e nalazi i popis 
najvećih spel. objekata u Hrvatslmj (stanje 5. ožuj -
ka 1986.), pregled all:tivnosti svih s·pel. O•rganiza-
cija u Hrvats·koj Ji. bro.jno stanje spel. članstva u 
1986. godini. Najveći dio pr.ostora zauzimaju foto-
grafije i crteži koji su već ranije bili objavljeni 
u časopisu Naš e planine. U odnosu na ostalu mate-
riju, speleolo!51i'ja je u ovoj lmjizi zastupljena za-
dovoljavajuće. Vlado Božić 
Mineraloški vodič po Medvednici, autori: Mari-
jan Cepelak, Hrvoje lVIal!inar, Davorin Zago~ršča:l< 
ii Vladimir Zebec, Zagreb, 1986, forma•t 17 X 24 cm, 
52 stranice, pol utvrde lm·rice, izdavač: Mineraloš-
ko-petrografs,l<i muzej u Zagrebu. U o·voj zanim-
]j.ivoj knji hci aurtoii'•i su prdl<azali mdlneralooško bo-
gatstvo planline .Medvednice, za k.oje kažu da još 
uvd·je'k nilje do•vo•ljno istraženo . Opisana su 34 mi-
nerala p!I'onađena u kamenolomima, rudnicima, 
špiljruna i na ortvoorenom terenu. Uz knjižicu je 
prilo·žena i topografska karta Medvednice u mje-
rilu 1:50 000, s ucrtanim mjest:Jima dosadašnjih na-
laza minerala. Knjiž•i'ca je ujedno· i mali udžbenik 
iz rni.neralogiije jer daje najosnovnije informac.ije 
o mineralima i njli.hoovim kristalima (s.peleO•lozim<t 
su po-sebno za.nimljd!Vd. raznovrsni kristali mineralt~ 
lcalcdta), o traženju, s-kupljanju i ćuvanju mine-
rala, ali i o• orijentaciji u priro·di. Detaljnije s~ 
opisana 32 minerala (s l<emijskom formulom 1 
crtežom svakog krista}a) i desetak glavnih nala-
zišta na Medvednici, među njima i stari napušteni 
rudinici (uz te'l<st se nala:le i nacrti 6 rudnika), 
a najorp:š·i;rnije su OIPtsand roiimerali u špilji Veter-
nici. Ovaj vodlič je namijenjen svim ljubitel·jima 
pril.'ode, a posebno onima koji se amaterski žele 
bavliti s·k.upljanjem i proručavanjem minerala·, j er 
će pomoću njega mnogo lakše upO!tpuniti svoda 
saznanj-a o ovo•j našoj lij e poj planini raznovrsnog 
sadržaja. 
Vlado BO·žić 
Naše jame 29. Izdavač Jan1arska zveza Sloveni-
je, glavni urednil< Marko Aljančič, Ljubljana, 1987, 
str. 1-8:0, jezik slovenski. Uvodni članak napisao 
je glavni urednli•k li posvetio ga zaštiti šlwcia.n-
skih jama, povodo•m odluke UNEs·co-a da se š~o­
cjansl<e jame progl•ase za svjetsid objekt prirode. 
a slijede članci u lwjima J . Pezdđ.č i J. Urbanc 
govo•re o praćenju vodenih toilwva upotrebom sta-
bilnih 'izotopa ldsdka u vodi; D . Novak i· J . Ro-
gelj o• otjecanj•u voda iz O•l<olice Ra•l<itne; Mihajlo 
Mandić 01 Ivim om ponoru u Srbiji; Bo-žida.r Drove-
nik o slijepim špil!jskim l<Ul<cima Kamniško-sa-
vinjskih Alpa; J. Kogovšek i A. Kranjc o pro·-
blemu određivanja podzemnog toka Predvraltnice 
u Veldlkim Laščama; Tomaž Planina o upotrebi 
kevla<ra (vrste s·intetič.no.g vla,kna) . za <izradu S;pel. 
užeta; Vil<tor Saksida o paleonto101škliim nalazima 
u sežanslwm lušu te F. Malečl<ar i S. Mo-rel o 
Osapslwj špilji u Bržanijd.. 
U rub!I'ici >>Odjeci« Matjaž Pue pd.še o zagađi­
vanju spel. objekata u Sloveniji; Mario Ko·rdel o 
mogućnos·trl.ma preživljavanja u izvanrednim okol-
no•stim::~ (korđ.s.teći i S•Pel. objelc,te); Andrei Kranjc 
o o:ocžanom Oluuglom stoiu u Poljskoj, po·sveće­
nom paleokr:šu i zaštiti luša. te O· 60- .~o-dišnjici 
speleo·turi•zma u Tabors•ko.j j•ami: Franc Habe o mo-
g.u6nostd.ma s.peleoteraipije u .iu.~oslavensklim š.pi-
l.iama. 
U rubrici >>In memorđ.a.n1« F'rance Leben dao je 
nel<rolog Srećkiu Brodaru (1893-198.7), otkri'Yaču 
slovenskog pale:oUta; Ivan Gams nekr.oil.o.g našem 
istraživaču dina:r·slcog krša akademiku Josipu Ro· 
gliću (1906-1987) i profesoru Helmutu Franku 
('1926-1987). njemačkom s·peleoiogu, prd.jatelju slo-
venslcih speleologa, te France Habe nekTolog pro-
fesoru Ro·manu Savnilk•u. 
Kan i uvijel<, na kraju se nalaze osvrti na raz-
ne spel. publikacije, međti kojima je d' osvrt Du-
šana Novaka na časopis Speleo-log 1984-1985 tf 
pregled razmjene spel. publikacija. 
I .ovaj broj je bo•gato ilustriran crno-bijelim fo~ 
togra.fij·ama i crtežima. 
Vlado· Božić 
Naše jame 28. Izdavač JamaJrska zveza Slove-
nije, glavni U['ednlik Marlco Aljančič, Ljubljana, 
1986, str. 1-108, jezil< slovenski. Kao i ranij·i broj2-
Vd i ovaj ima Viiše rubrllca. Prvli. je na.pli.s objav-
ljen bez ikal<v·o•g koment<U"a: puto.pi·s U MotkTišl<u 
jamu (pisan 1877. god) Simona Ro:biča, jednog od 
nestora slo·venske speleologije; drugi je zanimljiv 
razgo-vor glavnog urednika s po-znatim slovenskim 
speleo-logom Franco šušterčičem o tome što je 
speleo•log.ija a što jamarstvo·, i je li jamarska <Yr-
ganizacija legalna. 
Slijede članci u kojima I. Koboil., J. Burger, B . 
Smodiš i M. škofljanec pišu o l<oncentraciji ra~ 
dona u zraku slovensl<il1 turističldh špilja; Andrej 
Kranjc o najsta!I'ijim fotografijama Postojnslre špi-
lje; Bo·rliVoj Ladišić o speleolo·škim i hidrološ-l<im 
istraživanjima o·kolice izvora Tešl{e vode; Ivan 
Gams o nekii.m metodama proučavanja š.piljs-ldh 
pr.ocesa; M . AI.jančdč, P. Habič i A. Mihevc o po-
javi crne čovječje ribice u Beloj krajini; Bor~s 
Kryštofek o zaštiti šišmilša na zinwvalištdma; JernP.j 
Pavšić o na.la·zu fosilnog žderonje {Gulo gulo) u 
LudVti.Jl<ovoj špilji lwd Sežane; Katarina Krivič o· 
izložbi lwstiju losa u Prtrodoslo·vno•m muzeju u 
Ljubljani; A . Pra•pro•tnil< i J. PrPstor o ro•nlilačkim 
istraživanjdma u jami Govic; Ciril Mllinar o nalazu 
čovječje riibice u izvoru Obrh kod Do,lenjskih to,.. 
pl!Lca i o ronjenju u izvont Omble lwd Dubrovni-
lea; Vido Kregar o prikupljanju podatal{a o vo-
dama u špiljama na Velik·oj pla·nini. 
U slijedeć-oj rubrdci France Habe je dao prikaz 
75-go.di-šnjeg rada Speleo1o.škog druš-tva u Salzbur-
gu i osvrt na Salzburšl<i zalcon o s.pel. objektima 
izdan 1985. god.; Marko Aljančić lwmentar na po-
datall< .o najdužem podzemnom vodenom to.l{U na 
svlijetu (u TurslQQ•j, dužine olw 100 klin); Dušan 
Novak osv,rt na osnivanje Spel. saveza u 'I'rstu; 
Marko Aljančd.č osvrt na pisanje talijans·kih autora 
o čo•vječjoj ribici (po njima ima ih i na Kar.pa-
tima!). _ 
U rubrici o izvještajima D . Novak je dao prikaz 
14. zbO'r:o·vanja slovens•kih speleo•loga i istra~ ivača 
krša u Kamnil<Ju i z111pisnik s godišnje skupštine 
JZS; Vd:do Kregar izvještaj o radu JZS za 1984-
-86. i pla:n rada za 1986-1990. te zaključke Zboro-
va:nja; Malt'ko Pa.terna izvještaj s održane vježbe 
Jamarske reševalne službe u Breznu pri Leški ola-
ninlit ; zv.one Korenčan izvještaj s Međunarodnog 
sus<reta speleologa-spasHac.::~ u Bu~a.rsknj; Andrej 
K<ranjc izvještaj sa simpo.zija »Voda i krš« na !g-
manu; Stane S•tražar prll<·az Savjetovanja o povi-
jesti speleologije u Sloveniji, održanog u Domža-
lama, d. izvještaj o proslavi jubileja domžal:sldh spe-
leologa; i Oiiril Mlinar izvještaj s Međunatrodnog 
festivala pOdVlodnog filma >>Hans Ha-ss - medail-
le<< 1986. 
U rubrici >>Osobne vijesti« F. Habe je dao ži-
volj;orpis njemač<l<og speleo·loga Helmutha Franka 
po-vodom 60-godišnjd.ce života, a M. Aljančić ž.ivo-
torp:is Huberta 'I'rimmela, tajnika Međunaro<dn(l 
spel. unije, PO•V·Odom dodjele zlatnog časnog znaka 
JZS i žli.votopris Franca Habea uz dodjelu nagrade 
Zla.trllir medvjed. 
Na lcrajru se nalaze prikazi pojedinih spel. pu-
blilil<::aoija•, .od koj lih je inte['esantan osvrt A _ Kranj-
ca na spel. priloge u č-a·SOrpisu Bilo~orski planinar, 
l<oprivnličanslcog PD >>Bilo«; zamjena literature; 
Uputsrtvo stranrilm s-p eleo·l·O•Zima za posjećivanje na· 
ših neturi·stičkih spel. objekata; popis spel. objek-
kata po OIPĆ'tnama .Slovenije koje mogu posjećivati 
stranci i Pravilnik Jamarske reševalne službe. 
Vlado Bož,iq 
Dolenjslri kras •2. Jan1ars1ki klub »VinkO< Paderšič­
-Batlreja« iz Novo.~ Mesta u Dolenjskoj izdao je 
1982. povodo•m 20. obljetnice osnutka i rada svog 
l<luba, po.sebni (prvd) br·O•j časopisa Dolenjs:ki lC!ras. 
a sada je izdaJo novi (drugli) bro-j povodom 25. ob-
ljetnice. UTednd'k ovog drugog broja, l<·Oji ima 64 
stranice i P0•1utvrde ko.rtilce, štampanog na sloven-
simm jezimu :1987. god. u Novom Mestu, je Andrej 
Hudol<lin. 
Uvodni članak o 25. obljetnici JK >>Vinlco Pa-
dertšič-Batrej•a« iz No•vo.g Mesrta na.pisao je Jože 
Cvtilllk:ovič•, a Andrej Hudoklin prilcaz s·peleolo.škog 
rada F·ranca P.irca (1872-1950), pionira speleolo gije 
u Dolenjskoj. Slijede članci Borivoja Ladišiča o 
spel. istražd.vanjima novomeškog podg·o·rja (zapadni 
c1:iJo Go•rjanaca), d o spel. objel<tima u samo•m No-
vom Mestu; članak Andreja Hudoklina o spel 
objektima Kočevsk.o•g Roga, d o zagađivanju po-d~ 
zemlja u orpćini No·vo Mesto i Trebnje; čla.naJc 
Dušana Novaka o podzemnim vodenim to ·l<~o•vima 
u Dolenjskoj; članak Janje Kogovšek i Andreja 
Kranjca .o kršu u ok,cllici Velikd Lašč {plitld đo­
lo·m:Ltni krš); a zatim T.omaž Bukovec piše o• jami 
Cinl<Jov križ, najdublj.o1 jami u srednjoj Dolenjskoj 
(~185 m) i jami na Sv. Križu (-56 m!?); Darko 
Kulovec o jami Velika Prepadna i Mala Prepadna; 
Aleš Lajovic o z::milnljivo.j Bobnovo;j jami s vodom, 
u Cegenci kod Dvora ob Krlci, Matjaž Pue o Pa-
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sjoj jami kod Orlake i Marko Pršina o osnd.vanju 
Jamarslce rešev·alne s1kupine u Novom Mestu. Na 
kraju je Danilo Breščalc dao nekrolog Niki Pauli-
ču (1921-1982), zaslužnom članu »VP-B«, a Milan 
Eržen nelcrolog Mct!rtinu Boltesu (1932-1987), orga-
nizato,ru turističkog uređenja Kostanjevišlce jame 
u Ko·stanj evicđ. na Krkti'. 
Go·novo svi člancd. popraćeni su foto•g,rafijama 
(crno-bijelim) i crtežima, pa pružaju zanimljivo 
štiv.o o sp~leoLogiji u Dnlenjskoj. 
Vlado Božić 
Speleologija u časopisu »Naše planine«, u raz-
doblju 1986-1987 u časop:iJsu »Naše planine«, koji 
izdaje Plaruinamki savez Hrvatske, bilo je u sva-
kom broju (baš u svalmm) objavljeno ponešto i 
iz speleoiogije. Zanimljivo je napomenutti. da o 
speleologiji (teoretske rasprave, speleo•loški objek-
ti i događaji) nisu pisa11i samo danas aktivni spe .. 
leolozi već i plan.Lnwi nepo•znati s.peleolloz;ima, 
pa talcvi članci pobuđuju posebno zanimanje. u 
1986. i 1987. godini u Našim planli'nama je o spe-
leolo•g.iji pisano u slijedećim prilozima: 
1986. 
Nikola Aleksđ.ć: Planinars>lcd savez Hrvatske u 1985. 
godini, Komisdda za speleologiju, br. 1-2, str. 5 
Vlado Božić: savjeto•v<~Jnje o samopomoći i samo-
spašavanju, br. 1-2, str. 28 
Vlado Božić: Tr·agovima pećinskog čoveka, br. 
1-2, str. 18 
Vlado Bo•Mć: Bezdanjača pod Vatinovcem znan-
stveno i•stražena, br. 1-2, st.r. 18 
Vlado· Božić: Pl'o>spekt o• turističkim špiljama S·rbi-
je, br. 1--'2, str. 18-'19 
Vlado Božić: Još o• 15-mjesečnom boravku Milu-
Hna Veljkovića u špilji Samar u Srbiji, br. 1-2, 
s,t<r. 29 
Vlado Bo·žić: Razvoj spel. opreme i tehnike u Slo-
ventjli., br. 1'-2, str. 29 
Ozren Lukić: Ronjenje u pećini Zali, br. 1-2, str. 
29-30 
Ozren Lwklirć: Još jedan sifon, br. 1-·2, s·tr. 30 
JCl!kša K•opić: Spilja Veternica, br. 1-2, str. 30 
Dmitar Mamula: Maklenslca jama, br. 1-2, str. 30 
Anonimus: SD »Spiljall'<<, br. 1-2, sur. 30 
Anonimus: S,peleo•loški odsjek Beograda, br. tl-2, 
str. 30 
Anondmus: Sudjelujte na izlo·žbi Speleo-foto 1986, 
br. il-'2, str. 30 
Vlado Bo~ić: S,J.w•lovanje spel. kadra, br. 3-1, 
str. 49 
Hrvoje Malinar: Spiljska meteorologija, br. 3-4, 
Stil'. 50-54 
Romana LCIJttinger i Ni:ko·la Tvrtkovd'ć: živli. svijet 
podzemlja, br. 3-4, str. 55-59 
Darko Rukavina: Paleontološki i kultu<rni sadržaj 
spiljskih sedimenata, br. 3-4, str. 60--64 
Hrvoje Mald!nar: Kratlka povd.jest speleologije u 
PDS >>Velebit«, br. 3-4, str. 65-66 
Bojan ToUazzi: 60 godina PD >>Mosor« br. 3-4, 
str. 67 
Branko Jal.Mć: P•rva značka spilje Veternice, br. 
3-4, 79 
RIUdo Starić: Dolinom Kupe kro·z Gorski ko·tar, 
br. 5-6, str. 85-90 
S>rećko Bož.ičević: Kamen do kamena - 500 stuba, 
br. 5-6, str. 93-96 
Ozren Lukić: Sustav Kicljeve jame, br. 5-6, &<tr. 
103-105 
Vlado Bo·žić: Filatelija i speleologd_ja, br. 15-6, str. 
106c-108 
Anonimus: Bilten Saveza speleolo·~a Jugosl,aV'ije, 
hr. 5-6, str. 108 
Srećko Božićević: Koncert u Pnstojnskoj jamii, 
br. 7-8, str. 136-137 
Tonći Grgasovdlć: Međunwodni spel. logor u Schel-
kliLngenu, br. 7-8, st<r. 137-138 
Goran Gabrić: so PD >>Mosor« u 1985. godini, br. 
7-8, str. 138 
Goran Gabrić: Ugroženo podzemlje Dalmacije, br. 
7-8, str. 138-139 
Vlado Božić: Stotinu goddna istraži vanj a Haj dove 
Hiže, br. 9-10 stil'. 164--166 
Juraj Posarić: Opasno je biti speleolog, br. 9-10, 
srtr. 166-167 
Vlado Božić: Konferencija Saveza speleolnga Ju-
goslavtiđe, br. 9-10, str. 172 
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Vlado Bož-ić: Sastanak KKS PSJ, br. 9-10, str. 172 
Edo K!ireta: i16. zagrebačlca spel. škola, br. 9-10, 
str. 172 
D. Mamula: špilje u blizini Vrbovslcog, br. 9-10, 
str. 173 
Vlado Bo·žić: Seminar o špiljSJkoj meteorologiji i 
paleontolngdM.. br. 9-10, str. 173 
Vlado Božić: Simpiz,ij »Voda J• lcrš«, br. 9--'10, str. 
173 
Eduard Kireta: Istražd.vanje ogulinskog podzemlja, 
br. 11-12, &<til'. 191-192 
Anonimus: Spel. društvo >>Zelena brda<<, br. 11-12, 
S•tr. 205 
1987. 
Nikola Aleksić: Planinarski savez Hrvatske u 1986. 
godiini, Komisija za speleologiju, br. 1-2, str. 
3-4 
Slavko Tnmerlin: os1i1guran silaz u jamu Vrtlinu, 
br. 1-2, str. 43 
Bojan Tollazzi: Markirati smo put tragom pa>rtd-
zana po Moso!I'u, br. 3-4, str. 75-77 
Božica Papež-Mokos: šumari i zaštita prirode 
planilna.rs.tvo, br. 3~4, str. 83-88 
Edo Kireta: Istraživanje špilje u kamenolomu 
Tounj, br. 3-4, str. 91-92 
Vlado Bo.Mć: Savjetovanje o spel. obrazovanju, 
br. 3-4, stil'. 92 
Vlado Božić: Sjednica predsjednJilštva SSJ, br. 3-4, 
st.r. 92-93 
Vlado Božić: Seminar o mjerenjima i uZJodcova-
nj:ima u speleologiji, hr. 3-4, str. 93 
Vlado Božić: Pr:oslava 3o-godišnie~ I"ada KS PSH 
i spel. izložba, br. 3-4, str. 93 
Vlado Bo-žić: Izvanredni sastana.k KKS PSJ, br. 
3-4, str. 93 .. 
OZJren Luldć: Iza sifona u MandelaJI, br. 3-4, 
str, 93 
Anonlimus: Speleo-foto 1987. br. 3-4, S•tr. 95 
Andrija Srkoč: Na Velebitu prije pola sto·ljeća, br. 
5-6. str. 113-116 
Vlado Bo·žić: Isp!Ltivanje spel. užeta, br. 5-6, str. 
1321-1134 
Anonimus: Speleolog 1984-1985, br. 5-6, str. 138 
D. Mamula: Knjiga o Đulinom ponoru, br. 5-6. 
str. 138 
Mladen Mužinić: XI. splitska spel. škola, br. 5-6, 
s.tr. 141 
Vlado Božić: Kr<aljič.fna špilja na Visu, hr. 7-8, 
S<br. 178-179 
TomisLav Jagačić: Predivni, tajanstveni. vječni 
Durrnitore!, br. 9-'10, str. 185-189 
Rudo Srtarić: Karlo Andrašević i speleologija u 
Karlovcu, br. 9-10, str. 215-216 
Ante Juras: za,pis sa spel. izleta, br. 9-ilO, str. 
216-217 
z. Hochmurth, G. Stribranyi, P. Vo-zatl'ik: Vilimova 
jama (A2), na Bio1korvu, br. 9-10, str. 217-219 
Vlado Božić: Konferencija spel. odsjeka, br. 9-10, 
stil'. 230 
V}ado Božić: Sastanak PSO SSJ, br. 9-10, str: 231 
Vlado Božić: Sastana,k KKS PSJ, br. 9-10, str. 231 
Vlado Boe!i:ć: Seminar o crtanju !1. mjerenju, br. 
9---110, str. 231 
I. Marinov: Spel. odsjek PD >>Mosor<< 1986. godine, 
br. 9-10, str. 231 
H. Caušević: Profesionalni spoll't i planinarstva, 
br. 11-12. str. 258-260 
Vlado Božić: Jovan Cvijić kao speleolog, br. 11-12, 
s.tr. 265-267 
Anonimus: Ro~vanjska - spel. eldorado, br. 11-12, 
str. 278 
Vlado Božić 
Speleologija u časopisu >>More·«. U časopisu 
»More« 1/2 1286. god. objelodanio je samostalni' 
ronlillac. član SO PD >>Zeljezničara« Stanko Plevnik 
kraći članak pod naslovom >>Jedinstveni spiljski 
sustav. 
Autor je na zanimljdv i jednostavan nač:Ln opi-
sao ronjenje u s!ifonu, koje je poduzeo s mlađim 
roniocem, !inače dugo~odišnjim speleologom Hrvo-
jem Maldnarom. Njih su dvojica uz pomoć veće 
spel. ekdpe obavili i·straživanja sifona u spilji 
Kršlja i tom ptl'ili:kom dokazali pretpostavljenu 
vezu s PC~Jnjkovim ponorom, tako da je ovaj, sada 
jedinstveni objekt Panjkov ponor-Kršlja postao, 
zakratko, najdužim spel. objektom u Hrvatskoj. 
U članl~u je posebno zanimljivo o·pisan slučaj 
]{ada su ronto oi o·stali bez vrpce koja il1 je vezi-
vala s eldpom speleologa pred sifonom. Srećom , 
sifon koji su preronili predstavljao je spoj s 
Planjlwvim ponorom, kojim su ronioci poslije izašli 
na puvrš·inu zemlje. 
B. Jalžić 
Priroda 1986/87. Ptroblem koji su zahvatili sve 
časop-ise manjeg tiraža vidljivi su i u časopisu 
»Pr'iroda« Hrvatskog· prirodosl.o•vnog društva, već 
na prvi pogled. Naime, >>Priroda« je izgubiLa svo•ju 
naslovnu stranicu u boji. 
Međutim, daleko uočlj\i.vije promjene pretrpio 
je sam sadržaj časopisa. Go·tovo svim člancima 
u godištu 1986/87. moglo bi se zamjeriti da su 
previše »znanstveni«. te zbog toga teško čitljivi 
za većin'll čLtatelja. 
Najveći dio sva:kog broja pri•pada tzv. >>temi 
bvoja«, koja je vezana za neko•g od naših istaknu-
tih znanstvenika (V. Preloga, D . G. Krambergera , 
R. Bošlmvića, L. Ružičku) ili obuhvaća nelm znan-
stvenu cjeldnu (nuiklearna energija, mole!{ularna 
bio•logija, ... ) . Bčllš taj dlib časopisa nosi najviše 
zamjerarne >>znans.tvenosti«, pa ako niste upozna ti 
s tematilwm !l'ada nekog znanstvenika ild. g·rupe 
znastverui.ka, gubite ·i interes za čitanje toga broja 
~>PI'Iill'·Ode« . Niti rubrika >>ClanCli:..< nije manje >>znan-
stvena«, tako da ćete i tu ubrzo doći u SUJkob sa 
stručnom termino1ogijom. Treće pO·~lavlje svako·g 
br.o•ja su »Pabrirci« , k.o•jri su uglavnom kratld, jas ni 
i jezgroviiti. što se tJ.če speleo1o·gije, lilma je vrlo 
maJo u .ovom godištu >>Pril'ode<< , Svodi se samo• na 
dva članka inž. M. Kuhte, i to: »Najdublji i naj-
dulji ·, spel. objekti svijeta<< u broju 8 te »Naj-
dulji i naj dubljđ. sp el. obj ektil u Jugosl·avijii« u 
broju 9-10. Uz obadva člaruka p.rilo·žen je pop·is 
o•bjekata te nacrti najvećih objelcata u svijetu i 
Jugo·slaviji. 
U svakom sLučaju, >>Prir:oda« je izgubila na svo-
j.oj pristupačnos·ti širem krugu 0ita.telja, a posebno 
se udaljliiJ.a od mladih čitatelja, ko~id.rna je .prven-
stveno bila i namijenjena. 
Ozren Lukić 
Speleološl{i priručnik, U izdanju Ko·misije za 
speleo•l.ogiju PSH sredinom 1986. godine izišao· je 
I. svezak »Speleološkrog prliručnika<<, 
PviručnJi'k obuhvaća čerti-rl područja spele·olog.ije. 
Prvo nosi naslov >>Š·ko,1ova.nje spel. kadrova<< , auto-
ra V. Božića, u ko·jem autor daje prikaz povije-
snog razvoja š'klo·lovanja srpel. kadrova na pod'l'učiu 
Hrvat·ske i p01pis nastavnih publikacija objavlienih 
do sada u Jugoslaviji. Iduće područje je >>Špiiljs.ka 
meterolog.ij a<<, auto'I.'a H. Malinar a. U tom po-
glavlju Olbjašnjavaju se osnovni pojmo·vi s pod-
ručja špiljske merteDologd.je, temperatura i vlaga 
zraka, cirkulacija zraka , temperatlU'a tla i vode, 
osobine špiljsko.g· zraka i pojava ugljično·<?: dioksi-
da te svjetl·D> i akustične pojave u podz_emlju. R. 
La•tttnger i N. Tvrtković pod na,slo·vom »Z,ilvi svijet 
podzemlja<< razlažu u trećem poglavlju >>Spel. pri-
ručnika« različite biortipe u podzemlju i orbjašnja-
drijelu članka au.tnri se osvrću n a zašti,tu faune u 
podzemlju te daju skraćen pop·is ins·ti·tucija i osoba 
u SR Hrvatskoj koje se bave biospeleologijo m. 
Cetvrto i ujednO' zadnje poglavlje nosi naziv >>Pa-
leontoio•ški i kulturni sadržaj spiljskih sedimena-
ta << , autora D. Rukavd.ne. Autor u početnom dijelu 
Q.aje osnovne k·arakteris>tike jednog paleontološki 
i l{ulturno interesRJntnog špiljskog SP:dimenta. U 
nastavl~::n obrađuje paleontološki S!adrŽlaj špiljskog 
sedimenta te daje prikaz kulturnog ra.zdorblja po-
vaju po.stupak s bdološk>im materijalom. U zadnjem 
praćeno,g gr-afičrl{im prikazom razvoja čovjeka. 
Os·im to·l'(·a auto.r navodi i niz lo·kaliteta s antro-
pološk.im nalazima, kak,o u svijetu tako i kod nas. 
Namjenao.vog,plli.ručntka je da sluŽJi rkao udžbenik 
svim mlađim članovima lwji se pripremaju za 
stiecanje naslova »speleolog«, tali i svim spe-
leolozima kao podsietlll'i,k. Izbor tema za I svezak 
uvjetovala je oskudna obrada naznačenih disciuli-
na u · nas i teže do·stupna 'inozemna literatura.· 
Priručnik u sva.k·om slučaju zavriieđuie sve po-
hvale .. pogo·tovo ako znamo da je II svezak u 
pripremii. 
Ozren Lukić 
Speleološlri adresar. Krajem 1987. godine, v 
Boži'ć je izdao >>Speleo!Jošl{i •adresar« za podpuč:J• 
clijele Jugosllavije. To je prvo privremeno izda· 
nje lwje je poslano svim republičkim spel. orga· 
nizacri:ja,ma sa cri.ljem da one umno·že i dostave ad· 
resar sv:Lrn spel. organizaci~ama na području svo· 
.ie SR/AP radi eventualne ispr-avke i obaveznt 
dopune. Te dop un e trebale bi defjlnirati »struku· 
Ptojedinac:a unutar spel. organtlzacije, te je tirr 
Povodom svim spel. organizacijama, uz adresar 
Poslano i »Uputstvo za upisiV)anje specijalnosti u · 
nutar speleologijec<, koje se sastoji rod :27 l~::ratic~ 
(npr, M[C - Mjerenje i crtanje spel. obj ekata 
RONJ - Ronjenje u spel. objektima. li.ltd), Kad~ 
te dopune i ispravke budu gotove, adres•ar bi ttis-
kala Koordinacijsl{a komisdja za speleoLogiju PSJ. 
Adresar obuhvaća sve spel. orglanizacilje u repub-
likama te najaktivnije članove . u pojedinim orga-
nizacijama. Osim toga, S'astavljen je li p'Opis čla­
nova Gorske službe spašavanja u Hrvatsko_; odno-
sno J ·amskih spasavalaca u Sloveniji, te popis or-
ganizacija koje se brinu o tur.ilstičkom uređenju 
·špilja u Jugioslaviji, u adresaru su našle mjesto 
i adrese organizacija koje su povremeno potrebne 
speleolozilmta u Hrvatskoj, te adrese orga;niz,acija 
koje se bave prodlajom spel. opreme kod nas i u 
Evropi. 
Speleolo zi '.reć druže v rid eme vape za jednim 
c.iel·ovitim adresat1om, pa je anglažman v. Božića 
na tom području svakako vrijedan pohvale. Vje-
ruiem da će izdavtanje ovaJl{vog spel. adresara u-
velike olakšati svima nama međus'Obnu komuni-
kaciju, ali se ujedno li bojim da zbog sporosti is-
Pravke radnog adresara ne protekne i koja go:d.!.-
na. Naravno, realizacija. adreSia!I'a /Ovisi samo o na-
ma speleolozima. 
Ozren Lukić 
Đulh~ ponor u Ogulinu, izdanje Zavičajnog lduba 
Ogulmaca u ZJagrebu, Ogulin, 1987. Brošura ne re-
zultat. suradnje zagrebačkih speleologa, uredništva 
časopJ.sa »Speleolog« i Z'avti'čajnog kluba Ogul:inaca 
u Zagrebu. Glavninu s!aldržaja predstavljla članak 
Marjana Cepelaka. objavljen u posljednjem broju 
Speleologa (godišnie 32-33), lmji je umruožen uz 
dozvolu autora i uredništva časopisa. Dodatnom 
op~·.emom brošura .ie prilagođenta namjeni, a to je 
Pl'lJe svega valorizacija krškog podzemlija. Ogulina. 
Uspjelo grafičko rješenje klarica pripremto je 
dr. Srećko Boži~ević. l\lla njihovim stranicama 
otisnuti su faksimili: 
- Litografija ulJaza u Đulin ponor iz 1830, godine, 
rad nepoznatog autora; 
- stranica iz studije dr. Jlosipa Poljaka »Pećine 
okoldce Ogulina , Velike Paklenice i Zameta« s 
nacrtom Đulinog ponora; 
- str1anica iz istog rada s nacrtom spilje Medve-
dice: 
- dio 179, sranice knjige v. Klaića, iz poglavlja 
»Pećine i špilje<< (1878). . 
Isti autor dao je i popis najznračajnlijih grafič­
kih pril{aza Đulinog ponora.. 
~raći·. Prikaz bogate plJa-rJnarsl{e prošlosti o-
,gu1Ina. IZ pera_ dr ... Mal'jana Pribani6a. obogaćen faksimilo~ naJstanJe . p'oznate sUke Klel{a (Val-
vasor. 1689). upotpunJaVa ovo uspješruo 'izdanje. 
Mladen Kuhta 
Osvrt na neke strane publilmcije. u svi~etu se 
sv~e godil}e štampa mnoštvo novih spele.ološ!cih 
knJ11ga pa Je danas izbor spel. litenature na, stra-
nim jezicima velik. Osim nastavne spel. literature 
(posebno s područja spel. opreme i tehnike). vazne 
fotomonografije li opisi ra·znih spel. ekspedicija na -
ročiro privlače pažnju speleologa, zbog prelmasnill 
f~rt"gr.afiia. Te knjige, nažalost., nisu ieftine. naro-
Čito kada se njihova vrijednost prevačuna 'll di-
nare. a mogu se nabaviti samo za devizna sred-
stva u inozemstvu. Ipak, što kupnjom. što razmje-
nom · sp el. publikacitla, i naši su speleolo za došli u 
oosjed nekih od njih i u mogućnosti su predstaviti 
one najzanimljivije: 
Gerhard E, Schmitt: Ich war in der Unterwelt 
(Bio sam u J?O.dzemlju). Breisga,u. SR Njemačka. 
1986. 127 stramca formata A-4 . tvrde korice s oma-
to~. jezik njemački. Istraživanje dubokih jama za-
htneva dobro po:,mavanje spel. ooreme i tehnika 
spuštanja i penjanja po užetu. u ovoj knjizi to 
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upravo cl!olazi do izražaja. Autor je ll:ao sudionik 
više spel. ekspedicija ulazio u spel. objekte Evt·o-
Pe. Azije, Afrike i Amerill:e i sndlniio niz izvanred-
nih fotografija, od kojih se posebno ističu snimci 
svladavania vertikal<a, slapova i jezera u p'o:d'zem-
liu. Naročito su efektne fotografi] e speleologa na 
užetu u raznim prililmma. na manjdlm i većim ver-
tilkalama. Detialjnije je •opisaJl.IO nekoli.Iw spel. ek-
spedici:ia u Tursku. kada je istraženo preko 40 km 
podzemnog toka nekoliko rijekla i svladana du-
bina od 340 m, istraživanje jame Anou Boussouil 
(-976 m) u Alžiru i špilja s velJHdm jamskim ula-
zima u Novom Meksiku (dužine do 5 km i• dubine 
do 378 m). 
Robert Palmer~ 'l'he Blue Holes of the Bahamas 
(Plave rupe Bahama), Londion, 1985. 184 strani·.::e, 
tvrde korice s omotom, jezik engleski. Engleski 
speleolog-ronilac R. Palmer organizirao je ·od 1980-
-1984. četiri speleološko.-ronilačke ekspediicrllje u 
potopljeno podzemlje otočja Bahama u Americi. 
U tim iiStraživanjima preronio j e oko 12300 m po-
toolienih špiljskih kanala koji se mjestimično spu- ' 
štaiu i do 100 m ispod povr'š:ine mora, li prekras-
nim podvodnim fotografijama u boji dočarao pod-
morski podzemni svijet Bahamla. Opisana je po-
vL;est istraživancta. oprema za ronjenje i potopljene 
špilje. To su špilje s jamskim ulazima kojli su :i 
sami potopljeni i u moru djeluju kao ,tamnoplave 
mrlie u svjetloplavom moru. Spiljski kanali su pu-
ni prekliasnih si g astih ukrasa. mio rs ke veget1acij e 
i životinja. Stil pisanja je lagan. tekst la·ko razum-
liiv a fotografije odlične, prava poslastica speleolo-
zima-ronioc·ima. 
Underground World (Podzemni svijet). tekst: 
Wang Zhaovang, snimci Jin Deming, izdlavač: 
Guizhou Peaple's Publishing House u Kini. 1983, 
125 stranica formata A-4, pollutvrde korice, jezik 
kineski i engleski. To je :tlatomonografija podzem-
Ua provincije Guizhou na jugozapadu Kine, u ko-
joj je Akadem:i,ja Guizhou od 1979-1983. god. or~a­
nizirala V!iše spel. ekspediiCti~a li tom prilikom istra-
žila preko 600 špilja i jama. Tada su posjećene i 
fotografirane već poznate špilje. neke i turistički 
uređene, aH. je otkriveno 1nnog10 novih · prekrasnih 
šp:ilia ~ o svima napoovljena izvrsna fotodokumen-
tacija, Najljepše fotogra:llije predstavljene su u ovoj 
kniizi. To su najljepše fotografije krškog pod-
zemli·a viđene do sada. Bogatstvo šoiljsll:ih ukrasa. 
veličiD.a podzemnih prostora, i raznolikost boja 
.omogućili su J ·im Demin~u da uz povoljnu rasvjetu 
izabere upravo fantastične motJive i izradi vrhun-
ske fotografije. 
Carol A. Hill, and Paolo Forti: Cave Minerals of 
the World {Spiljski minerali svijeta), lizdaVfač: Na-
cionalno speleološko društv.o u Huntsw!Lllu, Ala-
bama. USA, štampano u Italiji 1986. god .. 238 stra-
nica formata A-4 s tvrdim koricama.. b:og1a'to ilu-
strirana crtežima i fotografijama.. jezilk engleski. 
Povij~sni pregled istraživanja šoil,iskih minerala 
naoisao je Trevor R. Sha,w, a autori su obradili 
sve do sada pronaaene mine1•a1e u snel. IObjeldima 
svijeta (nevjerova1tno je kolilw ih mnogo ima!), u 
karbonatnim i drugti.m stijenama. ujedno i sve 
mo·guće snel. oblike uz objašnjenje niihovog na-
stajanja. Fotcgrafije u boji pO(jedinlih kristal'a mi-
nerala uoravo su fanta,stične. i kad'a ne bismo znali 
točn0 mjesto gdje se nalaze ti luistali, foto .gra.fije 
bi djelovale nestvarno. Ljubiteljima. podzemlja 
knjiga će biti poučna jer upućuje na :traženie. ali 
i na čuvanje 'i zaštitu minerala. Mnogim speleolo-
zima ova će knii~ta otkriti neobično boe-atstvo boj:a 
i 10blilm špiljskth minera]a. Mnogj, će tek tada 
shvatiti da mnogo toga još nisu vidjeli, ali da 
možda mogu 1 sami naći u nlašem kršu mnoge od 
niih ako se potrude i traže. a kniiga upravo upu-
ćuie na to gdje i što treb'a tražiti li' očeldlvatd.. 
Chris Howes: Cave Photography. A Practical 
Guide. Buxton. Velika. Britanija. 1987. 68 stranica 
formata A-5. polutvrde klorice. sa crtežlima. i foto-
grafij-ama crno-bij elim i u boji1• U ovoj knj.iižici 
engleski speleolog Chris Howes iznio je svoje bo-
gato foto.grafsko iskustvo u snimanju šPiHa. Tu je 
dao pregled današnje fotografske !OPreme i tehni-
ke fotografiranja. Iznlijete su · praktične upute za 
fotografiranje u podzemlju i, kao posebno važno, 
uoute za čuvanje opreme u naigonim šoi~iskim 
uvjetima (voda, blato). Tekst je popraćen 10dličnim 
fotogra.fijama snimljenim u pJoznatim engleskim 
špilja.:na. od kojih se naročito ističu one koje oni-
kazuju speleologe u svladavanju uskih i b1atnill 
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šoil.iskiih kanala ·i· onih kanala l{roz koje protiče 
voda i pravi slapove. 
The Speleo Stamp Collect,or . speleolioško-filat e-
lističkti. č:asopis koji izdaje 111izozemski speleolog-
-filatelist Jan Paul van der Pas od 1981. god. u 
Nizo·zemskoj (adresa: Vauwerhofweg 3. 633.3 Schim-
mellt. 1.\:ederlands), do kraja 1987. izašlo je 20 
broieva formata A-4 umn•ožendih f!Otokopi,ranjem, 
prosječni broj stranica 25-40, s mnogo crteža i 
fotografija, jezik engleski. 
Ov'ai vrijedni i jedinstvenli u svidetu časopis za-
nimljiv je zbog svojih priloga iz ci~elog svd1jeta. U 
njemu speleolozi-filatelisti dajru opširnije podaU:e 
o slici na. ooštansk!im markama. p/OštJansldm r•a z-
glednicama i poštanskim ži•govilma. pa čitaoct mog•J 
lako saznati mnogo novih podatak·a o ra~zrrim snel. 
obiektima, događajima i ljudima vezanim uz spel. 
obiekte. a također i o zanimljli.vim kršldm po-
dručjima i objektima. Veseldl činieniCJa d!a u časo­
Pisu i ma d10sta teksta i slill:a o n 'ašem kršu i spe-
leologiji u našoj zemlji. 
JediJ?-i sura~c1ni.ll: !iz Jugoslavije d'o sada bio je 
An.d.re1 KranJc l:l Postojne. koji je uredn'il!{u dao 
ob111e materi:ial•a, a ovaj ga rasporedio tako da u 
svakom broju (osim u dva) đ.ma po neki prilog iz 
Jugl{)sla'Ci . .ie (slil~e i opisi maraka~ razgledn~ca, lw-
verata. ZlgOv"a, cesto i na nasl•ovnod str<a111ici?. Opi. 
S'~ne S';!v naš.e marke s motivom iz Postodnske špi-
lJe,. !<r:lzne JUrne, jame Pekel, čovječje ribice. slapa 
Pencmka. Rugovske klisure, krša1 u Crnoj Go·rli (·posebno. Lovćen). rijeke Tare, kanjona sutjeske, 
grada JaJca, grada Pazina, Plitvičkih jezera Ve-
lebita. Bi'okova, Kornata (s osvrtom hill . spel. 'obje-
kte u tom području) kao i slika i opis marke s 
motivom Jiovana Cvijića (jedinog jugoslavenskog 
speleologa na poštanskoj marki!); razglednlice Ti-
tove šoil\ie u DrVJa'ru i rijeke Krke; žig Postl::>jnsl;;:e 
špilje s motivom eovječje rib:i'ce. . 
U tom časopisu će speleolozi-fHatelisti naći lite-
r.atuvu o kršu i s·peleologiji u pojed1:nim zemljama. 
liste maraka Po određenim temama (illor. špiljski 
ukrasi-. špiljske životinje, iskooine u šoil.iama por-
tre~i istraživača špiljla, soeleološklo-alpilrilistička te-
hmka i dr.). te adrese speleologa-:ililatelista iz tli-
tavog svijeta 
Vlado Božić 
~~las des gr~~đes cav~tes monđia.les (A!t1as naj-
vemh speleolosklh objekata svijeta) Paul Cour-
):>on&Cl,aude Ohaber't, u. I. s., F. F. 's .. 1986. Novo 
1 do sada na,jšire i najbolje opremljeno jzdanje 
Atlasa nastavak je r.anije objavljendh radova Pau-
~a Courbon<a. (Atlasi 1972. i 1979 . . god.), 1a saSiba.vljen 
Je .. na ;temelJU J.?Odatalm o spel. is·traživanjima u 
SVlJetu provedenlm do kr.aj.a 1985. godine. Na ukup-
no .. 255 ~tranie?- donosi obilje k10risnih IPOdat<all:a 
kOJ!l daJU soh·dnu osnovu za daljnje praćenje 
spel. dostignuća JU svijetu. 
U. _PTV?m dijelu (s:tr. 1-13) iznesen je općeniti 
poviJesm pregled razvoja spel. aktivnosti, ponis 
25 najdubljih i naj.dužih 'spel. objek•ata, krono.J.oški 
p~regled istra•živanja j•ama dubljih ·Od 1000 m ll:ao 
i pregled dubinskiih ·rekorda osrt:varenih od 171.23. 
godine. Slijede podacd o najdubljim i na,jdružim 
po.dzemnim zaTonima. te pregled po volumenu 
najvećih podzemnih prostora. Na ll:Ta:ju iznesen je prtkaz najvećih ve<rtikala u spel. 10bjeldtima. s 
priloženim nacrtima. 
Drug;i dio Atlasa (Sitlr. 14---<255, IPOglavJj,a II-VI) 
donosi popise najdubljih i n<ajdužih objekata u 
pojedinim drž·avama. Grupiranje država :a:becednim 
slijedom izvršeno je unuta,r .geografskih cjelina: 
Afrika, Ameri!l:a (Sjeverna i Južna), Azija, Evro-
Pa i Oceanija. Za sv-aku državu dznesen je opće­
nit prikaz povijesti razvoja speleolngije , .geograf-
ska rasp1rostranjenost korških terena, današnja or-
g.ani.zacija spel. djeJ.altnosti itd. Slijede popisi naj-
dubljih a ,potom i najdužih ·objekata. Za većinu 
objekatJa, pored šJire iokacije i dubine ili dužine 
(za . one znručajnije) navedena je už·a lokacij·a {list 
t 'op. karte, koordinate u1aza itd.), osnovni geološld 
podaci, kronologija istraživanja, klaira:kteristike 
objeka:ta (teži de'badji, protok vode ttd.), podaci 
o to,pr;.~ra.fsk,om sni<ma,niu i biblio.!!rafiia: Kako ie 
stupanj vazvijenosti samih spel. objekata i stu-
panj istraženosti teren<a u pojedinim držav.ama 
v;rlo različit, prilikom iwade ·popisa nije kori-
štena određena gra111ica u duhini ili dužini kao 
ni njihov lmnačni broj. 
U ovom sveobuhvatnom radu 13!Utori su registri-
rali 1264 spilje i 1060 jama . iz ukupno 103 države 
svijeta. Pared toga priJJoženo je ulmpno 190 pri-
l:agođenih topografskih nacrta. 
Speleologija i 'objekti Jugoslavije prika•zanl su 
na temelju informacij'a koje su autori prilmpili 
od Maje i Andreja Kr.anjca, Franca . M.alečkara, 
Tonči Rađe i F\ran~oi::?a Georgesa ·Roberta. U pri-
ka~u su zastupljene 34 j'3!me i 20 spilja uz priLo-
žene nacrte J •ame na Vje'trenom brdu, Brezna ;pT! 
G~sov!i Glavti.oi, Jame u Malom Lo,mnom dolu, 
te Pološke i Postojnske jame. Jugoslavenska spe-
leologija spomenuta je i u pril{azu najdubljih 
spilja Mar..oka. Na·1me, na \3, mjestu nal,azi se spi-
lja Kef Aziza, kojiU su istražili članovi II Hlrva,t-
ske speleološke ekspedicije »Maroko '83«. 
Mladen Kuhta 
The British Caver Vol. 97-100 (1986). U 1986. go-
diini izašao je »The British Ca!VeT«, ča~Sopis koji, 
prema njihovoj vlaSititoj dzjavi, izdaju najveći 
prodavači spel. litera,tUII'e na svijetu, Anne i Tony 
Oldham; u četi.ri sveska standardne opreme (fo.to-
kopi,rano, uvez me,talnim kopčama1) s veoma al{-
tu3Jlnim i, nama posebno, :aanirnljivim sadlr~ajem. 
Zahvaljujući trudu naših autora (V. Božić, M. 
Grur.a1šić, F. Habe ·i dr.), ali i stranaca, u svescima 
ov.og godišta se može naći, osim standardnih 
rubrika kao što su vijesti, or,tice i nova literatura 
iz speleolJogije, i mnoštvo članaka o jugoslaven-
skoj speleolog·ijli ili spel. istra,živanjima u Jugo-
slaviji. Tako, u broju z.a pr•Oljeće 1!986. (Vol. 97) 
možemo p;ročitart;i napis o Janku Katernu, naj-
starijem špHjskom vodiču na svijeltu, F. Habea i 
Rr'ogram VIOđenja turističkih ,tura po klasičnim 
l{ršlti.m špiljama Jugoslavi,je (sa cjenikom!) F. 
Malečkara. U istom broju je kao prilo,g otisnut 
katalog 320 spel. knjiga 'koje se mogu nabaviiti 
kod izdavača, a među njima ima i nekoliko naših 
na•slova. 
Broj za J.jei1Jo (Vol. 98) donosi članak o :povijesti 
spel. isitraž;iv.anj,a u H;~vatskoj V. Surkina, izvješ'ća 
o medunrurodnim spel. logo<rima »Kamensko 84« 
i ·»Durmd.tor '85« dr. M. Garašića, s dodatkom po-
pisa najduljih i najdubljih spel. •Objekata u Jugo-
slaviji rte prikaz proslave 35. obljetnice Speleo1o-
škog odsjeka PD »2eljezničar« s multimedijskom 
predstavom V. Božića u Koncertnoj dvo.:rani šp:ilje 
Veternice. 
Polovina jesenskog bl'loj,a (V1o1. 99) po~veq~l}a je Prvom međunarodnom simpoziju o spasav,anJU 
iz ·poJtopJjenih spel. o,bjekata i sifona (Dijon, F·ran-
cuska 1985), ali u dlrugom dijelu, iako u ov,gm 
bvoju nema nllših aU!tora, ima za nas veoma pou-
čnih štiva. Naime, .pod zajedničkim naslovom 
»Speleološke novosti iz istočne EV!rope« objavljena 
je serij.a kratkih napisa 10 čehoslovačkim spel. 
ekspedicijama iz prethodnih godina, od kojih su 
neke ima,le cilj u Jugoslaviju. Osim onih koje su 
održane u suradnji s našim speleolozima, ima 1 
onih sa-mostalnih. Primjer je i za nas zabranjeno 
Biokovo. Na veselje naših ČUV'ara zakona p.:riliožen je đ. nacrt Vilimove jame. U skladu s Itim je d 
članaJk A. L. Jef:Vreysa na kraju sveslm - »Kri-
minalno podzemlje«. 
Već od omota, jubilarni zimski broj (Vol. 100) 
je obojen »jue;oslavenski<<, Izdavačica je provela 
godišnji ,odmor kod nas, malo putujući, m•alo 
istražujući i obilaz~6i špilje, što je rezulitiraJo 
člankom koji zauz.1ma trećinu sveska, a .daje 
zanimljiv pogled na naše krajeve i običaje s (ipak 
prijateljski naSitrojene) englesk.~ točk«;! gleda~ja. 
Clanak je ilusi1Jriran fotografiJama 1 nacrilama 
(sk·icama), ,a kao prilog je na ~reću stranicu omot~ 
nalijepljen naciit špilje Vjetremce. O međunarodi1JOJ 
sp el. ekspedicil.ii »Durmito·r 1986« piše L .. Mott~am. 
Izvješće s 9. sp el. kongresa u Barceloni potpisao 
je J. Baer, i u uspo·redbi s njegovim, moj je prava 
dječja priča. 
Iako opremom neugledan, ali svjež i sustavan, 
The BlriJtish Caver čini ono što je nama pni.lično 
oteško; permanentno šir·i inf?r~ac~je o speleo-
logiji, literaturi, zbivanjima 1 . lJUdima, ? nama 
širom svijeta, na jeziku ,i s l;lUJtoll'itetom !~davača 
kojem vjeruje i onaj dio_ svJetske. spel. ]aiV~Osti 
koji je prema .nama, mozda, previše hermetlcan. 
Ja ga zato cijenim. JuDaj P.osarić 
The B!itish Ca~er Vol. 101- 103 (1987). P.rva no-
:rost koJ.a se wocava kod ovog godišta časopisa 
~e pr?mJena f?rm~ta: iz prijašnjeg, sk·raćenog A4, 
casopis S1:\da uzla:~I u. formatu A5 i nije spojen 
l{?Poa~a neg·o ttl:IJepJJen u omot, a tiska>rska teh-
n~ka. Je os·~a~a is.ta (f.otokopija). Međutim, ure-
đlWlc~a politika se niJe pnomijenHa. Osim srtan-
?all'ct~.Ih n;~pisa engleskih speleologa o p.:rovedenim 
Is•traz•Iva:nJima svuda po svijetu te st3!ndardnih 
ru~rika, ima mno~tvo napisa a1Ut01r:a iz cijelog 
SVIJ_eta , a dobar dl'.o se odnosi i na Jugoslaviju. 
I~sla su svega tn ·Sveska, za proljeće, ljeto i 
Zimu 1987. 
l! pn?lje.tn~m b~oju . (Vol. 101) objavljen je re-
Pirl.Illt .1z na~Seg ca~op1sa - Najveći speleološki 
ObJekitH u Hry:atskoJ, a. nekoliko str.aJnic,a pos}ije, 
ko~pletan pnJev·od brosure R. Lazarevića »Spilje 
SrbiJe«. o .d ostalih ćlanak>a, ·a i kao p01tkr1je,pa 
9~vorenos1t1 Ist.oku, mogu se istaknuti prik!azi iS;tra-
zwanJa u Kim, SSSR-u, Burmi 1 poviJest ·Slovačke 
speleo.wg·lje. Osim propag•andnog letka m posebne 
spe~. Izlete po Sloveniji F. Malečkara, u lj etnom 
br·O•Ju (Vol. '102) se posebno istdču crtke .o čeho­
s1ov~~kim i poljsidm spel. ekspediciiama u Ju,go-
S'laVIJl (Krn '86, Velebd,t '86. Orjen '86), a posebno 
oduševljava vijest >>Balkan 03-85« o istraživanjdma 
u okoldc'i. Titovo.g Už.i'ca. koje se ocjenjuj e · lmo 
veL:Ik usp] eh - samo čdjd? 
Zimski broj časopisa (Vol. 103) se sastoji od 
dva .temeljna prilog.a: prvi je .posvećen nedavno 
p.remmulom nest()(['u francuske speleologije Nor-
~.er.tu Caste•retu, a · drugi, •koji zauzima dvije tre-
Cl!}~ sveska, je prijevod »Vodiča ,pio 'turističkim ŠlpllJa,ma Hrvatske« v; Božića. Lako to nigdje nije 
~s·t.aknut~ •. prev~dite~jici Dubravki Holjevac-Lepan 
~ 1zdlavac1ma bl, . os1m speleologa, ltrebatla biti za-
hvaln~ i naša twristička p.riVTeda, koj!a je, samo 
entu:vJazmom pojedinaca, dobila br10šuricu na jeziku prihvatljivom on\ima koje tako željno 
očekuje. · 
JupRJj IPosardć 
Gutlerrez, .D., Ferrer, D. i Mas, J. 11986): CI\.VEH-
NAS, ESP~CIAL N. 01 MONOGRAFICO ESCUAIN. 
155 st.:r., 46 sl. u tekstu, 98 foto,gra:fd.ja u boj,L 7 ori-
loga u mapi. Grupo de Espeleologia de Badalona., 
Imprimeix, S. C. C. L., Badalona 1986. 
Aurtori su u ovoj značajnoj monografiji načiniH. 
pnikaz •rezunt>ata višegodišnJih ·istraživanj'a S:peleo-
loškog kluba iz Badelone (Gr:up d' Es:peleologia de 
Bada.lona) na području masiva Escuain. Masiv 
Escuain nal·azi se u Centralnim Pdrinejima, nepo-
s·redlno uz francuskiu g,ranicu, a o~meden je rijekama 
Cinca i VeHos. N<ajviŠli wh masiva je Monte Per-
rUdo visok 3353 m, a n<ajveći dio istraživanog 
područja nalazi se na visin1ama od 1200 do 2600 m 
n. m. 
U pTVIOm dijelu monografije iznesene su osnov-
ne geografske, morfolo,ške, geološke i klimatske 
karak<teristiike masiva Escuain lmo i pregled do·sa-
dašnjih istraživanja. Tokom istl'!aživ,anja podlrtičje 
masiva podijeljeno je u tri zone, pop.reč111o na 
njegovo pruž·anje, 1a neovisno o .moT:flološ·k·im ka-
ra'kiteristikama i visini terena. U daljnjem ttekstu 
slijedi opširan prtkaz gJ:~aniC!a, osnovnih mo.rfolo-
šld'h, hidrogeoloških i ctr. karakteristika svake 
pojedine zone, te rezultata provedenih istraživ·a-
nj,a.. Detalljno j.e obrađeno 15 najznačajnijih spe-
leoioških objekata .i prilloženo 28 iopoglvad'skih nac:rlta 
i skica međusobillih odnosa pojedinih objekata 
(najčešće u profilu). Najsveobuhvatniji je prikaz 
S•istem::. BadaLona (B-15 - B-1) lwji s dubinom 
od 1150 m predsta!Vlj;a najveći objekat na istna-
živaillom području, a ujedno i je,dnu od najdub-
ljih jama u svijetu. U masivu Escuain do sada je istmženo 115 speleoloških objekata od lwjlih 
su uz sistem Badalona najzna,čajniji: 
A vene Bad alon a C-20 (-830 m) 
Avenc de Les Gra1les C-13 (-567 m) 
Avenc .de la Bufona C-9 (-501 m) 
Avenc de la Fora:tata C-12 (-376 m) 
Topogr:.afski naC['ti ovth objek!ata prikaz,ani su na 
veUlwm formatu (do 130 X88 cm) i priloženi u 
posebnoj mapi. U završnom dijelu monogra!fij'e 
slije!;li p:rtikaz podzemne faune, mogućnosti dalj-
njih istraživanja, ete popis sudionika dosadašnjih 
istvaživanj a. 
Monografija je uvezana u polutvrde korice i 
štampana na VTlJo kvalitetnom papiru uz velik 
63 
broj c'I'teža (46) te uspjelih kolor fotog.rafija (98) 
što uz sadržajnu, daje j estetsku vrijednost ovom 
lzdanju. 
Mladen Kuhta 
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